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Núm- 677 R e a c c i ó n y Administración Ronda Víctor Pruneda, 15 Franqueo Concertado Teruel, lunes 23 de marzo de 1931 
gn Madrid se registran varios alborotos estudiantiles, 
sin graves consecuencias 
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N U E V A E M P R E S A D E 
E L S O L Y L A V O Z 
Madrid, ^ . -E1 día 25 del ac-
tual se posesionará la nu^ V i Em-
presa de «El Sol» y «La Voz». 
Aspiran a que el día 26 salgan 
ambos con la naeva orientación 
que se les va a dar de izquierda, 
pero respetuosos con el régimen 
monárquico y con la persona de 
don Alfonso. 
C A M B O A M A D R I D 
Madrid, 23.—El jueves próximo 
llegará Cambó a Madrid. Es casi 
seguro que ese día celebre una 
entrevista con Alba que tendrá 
desde luego interés ya que para 
entonces habrán terminado las 
deliberaciones de los constitució 
nalistas con asistencia del ex mi-
nistro de Estado. 
G U A D A L H O E C E S E 
P R E P A R A 
Madrid, 23.—El conde ae Gua-
dalhorce ha visitado al ministro 
de la Gobernación exponiéndole 
el programa del partido de la 
Unión Monárquica en las próxi-
mas elecciones a concejales. Pa-
rece ser que Guadalhorce pidió al 
ministro señor Hoyos la natural 
atención por parte del Gobierno a 
c^andidatura que presentarán y 
el marqués de Hoyos amablemen-
*e le hizo saber la imposibilidad 
^ acceder a su pretensión pues 
aos significadas personalidades 
e^ tienen relación directa con el 
c^tual Gobierno, se niegan a que 
e preste la debida atención a la 
candidatura de la Unión Monár-
quica en Madrid. 
R E Ü N I 0 N D E L O S C O N S 
T I T U C I O N A L I S T A S 
Madrid, 23.-Poco después de 
go s de la mañ^a deldomin-
delsVeUIllercn en el domicilio 
^dad Vlllanueva las persona-
conSHtJUe illtegran el &ruP0 nstitucionahsta. Terminó a la 
Portal de la tarde- En el 
^mer llaban guardándoles 
fos s?S0S periodistas y fotógra-
fos r *^ 31011 a éstos últi-
Señor AIK^311 SU cometido. El 
Criterio H ^3'0 que m a n t e E i a » el 
u Qe ir a la instauración de 
E m i l i o B o n i l l a B a y o n a 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
Ha trasladado su despacho a la calle de don Miguel Vallés, 
número 3, entresuelo. 
(JUNTO A L GOBIERNO CIVIL). 
unas Cortes Constituyentes; que 
al día siguiente, lunes, por la tar 
de volverían a reunirse para se-
guir cambiando impresiones y 
que el miércoles iodos juntos se 
congregarían en un banquete in 
timo en el Hotel Ritz. Los perio-
distas no obstante la afirmación 
de Alba, volvieron p r la tarde a 
casa del señor Villanueva quien 
se negó a recibirles. 
A L G A R A D A S E S T U -
D I A N T I L E S 
Madrid, 23,—Esta mañana, con 
motivo de haber sido colocadas en 
la fachada de la Universidad las 
candidaturas de la Unión Monár-
quica, los estudiantes después de 
arrancarlas violentamente promo-
vieron una algarada dando mue-
ras al Gobierno y al Régimen y 
vivas a Galán y otros significados 
elementos revolucionarios y a la 
república, negándose a entrar en 
clase. 
Los estudiantes visitaron al 
rector el cual les prometió que se 
quitaran los carteles de la fachada 
donde habían sido fijados, dando 
órdenes inmediatas para la reali-
zación de lo que acababa dé pro-
meter a sus visitantes. 
Los estudiantes habían maní-
feetado al rector que de no acce 
derse a sus deseos se declararían 
en huelga. 
E N L A F A C U L T A D D E 
M E D I C I N A 
Madrid, 23.—También en este 
centro docente se produjeron dis-
turbios. 
En la fachada de este edificio 
se habían colocado asimismo pas-
quines con la candidatura de los 
monárquicos. 
Un grupo de estudiantes hicie-
ron una manifestación de protesta 
contra la exhibición de dichos 
carteles en aquel sitio. 
Poco después otro grupo estu 
diantil los arrancó. 
D E L C O N S E J O D E 
G U E R R A 
Madrid, 23. Esta mañana se ha 
reunido el Consejo de guerra en 
el Supremo, continuando las de-
liberaciones contra los encartados 
por la firma t del manifiesto revo-
lucionario. 
La sesión levantóse para que 
los consejeros almorzaran. 
Esta tarde a las tn s ha vuelto 
a reanudarse el Consejo y hasta 
las seis o las siete de hoy no se 
dictará la sentencia. 
Se ignora si la sentencia se ha-
rá pública esta misma tarde a ho-
ra conveniente para telefonear. 
En caso afirmativo la comuni 
caria a ese periódico por confe-
rencia o telefonema urgente. 
Se espera con grandísimo inte-
rés la publicación de esta senten-
cia, ya que el Consejo oe guerra 
por los sucesos de todos conoci-
dos ha apasionado tan vivamente 
y está apasionando a un determi-
nado sector. 
Conocida es ya la actitud de 
os elementos avanzados en rela-
ción con la amnistía que solicitan 
y la forma con que se proponen 
I obtenerlo en favor de los encarta-
dos. 
j S E S I O N B O R R A S C O S A 
1 Madrid, 23.—Esta mañana se 
, ha promovido un escándalo en la 
I sesión celebrada por este Ayunta-
miento. 
El señor García Cortes impug-
ró el dictamen sobre reorganiza-
ción de servicios de los funciona-
rios de la Casa. 
Las manifestaciones del señor 
García Cortes produjeron un tu 
multo. De la tribuna pública par-
ieron airadas voces de protesta. 
El concejal que hacía ULO de la 
palabra no pudo continuar defen 
diendo su punto de viçta. 
E! s:ñor alcalde intentó repeti-
das veces imponer el orden, ame 
nEzando con desalojar al público 
de la sala. 
Como los protestantes no cesa 
ban en sus manifestaciones, fuer 
zas de la guardia municipal obli 
góles a desalojar la tribuna. 
I E N L A P R E S I D E N C I A 
I Madrid. 23.—Esta mañana el 
presidente del Consejo de minis-
tros ha recibido a diversas comi-
siones y bastantes visitas. 
L^ principal de ellas ha sido 
una comisión de ingenieros de ca-
minos que departieron largo rato 
con el jefe del Gobirno. 
El objeto de los comisionados 
fué rogar al presidente la anula 
ción de una disposición de la.Dic 
tadura, del Ministerio de Fomén 
to, por la cual se ampliaba el nú 
mero de destinos correspondien-
tes a dicho cuerpo. 
! Dichos comisionados visitaron 
también al actual titular de la car-
; tera de Fomento señor La Cier-
; va, el cual celebró más tarde una 
I entrevista con la Junta de go-
; bierno del Cuerpo de Ingenieros 
i de caminos y otra comisión de 
navieros. 
O T R A M A N I F E S T A C I O N 
E S T U D I A N T I L 
Madrid, 23.—Los estudiantes de 
la Facultad de Medicina, siguien-
do la actitud de sus compañeros 
de !a Universidad Central y por 
el mismo motivo, promovieron 
una algarada manifestándese lue-
go en grupos. 
El comercio de las calles de 
Atocha y San Bernardo, en vista 
de la manifestación y previendo 
que pudiera salir perjudicado, ce-
rró sus puertas. 
M A N I F I E S T O D E L O S , 
S O C I A L I S T A S 
Madrid, 23.— L o s socialistas 
han publicado un manifiesto con-
tra el régimen. 
En él dicen que vencerán en la 
próxima lucha electoral en unión 
de los republicanos. 
L A C A S A D E A R A G O N 
Madrid, 23.—En el Restaurant 
de Molinero se celebró el banque-
te homenaje dedicado por la Casa 
de Aragón a sus paisanos señores 
Gascón y Marín y Mompeón. 
El presidente de la Casa de 
Aragón don Justino Bernad ofre-
ció el banquete. 
Se pronunciaron elocuentes dis-
cursos de confraternidad regional 
los señores Royo Villanova, el 
rector de la Universidad de Ma-
drid señor Cabrera, don Vicente 
Piniés, el general Sanjurjo y 
Mompeón. 
Resumió los discursos el señor 
Gascón y Marí i dedicando recuer-
dos a Costa, Cavia, Juan José Lo-
rente y otros. 
L A B O L S A 
Madrid, 23.—Esti tarde se ce-
rró la cotización de las principa; 
les divisas extranjeras a los pre-
cios siguientes: 
Libras, 4570; francos, 36,80 
dólares, 9 40. 
B A R C E L O N A 
E L C A P I T A N G E N E R A L 
Barcelona, 23.—El capitán ge» 
neral de Cataluña ha salido para 
Madrid. 
Regresará mañana por la no-
che. 
M I T I N S 
En el teatro Bosque tuvo lugar 
ayer un mitin[de afirmación repu* 
blicana. 
En el Poliorama se celebró tam-
bién otro mitin pidiendo la liber-
tad de los presos políticos. 
P R O V I N C I A S 
L A F A M I L I A R E A L 
Sevilla, 23.—Esta primavera no 
vendrá a Sevilla a pa^ ar la Sema-
na Santa la familia real. 
Lo hará pasado el día 1© de 
abril. 
Otras informaciones telefóni-
cas en la cuarta plana 
P á g i n a 2 El Mañana 
U N A T A R D E D E P I C A D O R E S : E S O F U E 
L O Q U E H U B O E N M A D R I D 
Cogidas d é J o U é P a s t o t y Damitigo Pons «Cha-
tillo de Valencia» 
Madrid, 23 —Con buena entra-
da y tarde desapacible, se lidió la 
novillada lidiándose cinco novi-
llos toros de don Tomás Pérez de 
la Concha, de Sevilla, dos de don 
José María G ilache (intes de Ur-
cola) de Salamanca, y uno de Ar-
gimírb P é t k z , también de Sala-
manca. Cómo verán «ustés». Un 
verdadero saldo. 
Los de Pérez de la Concha, sa-
lió el primero grande, huido y 
peligroso para la gente de a pie. 
A l ser arrastrado escuchó pitos. 
El segundo, mansote y también 
difícil, escuchó tamb én pitos. El 
tercero, manso. El cuarto, repara-
do de la vista. Y el quintOi el que 
mejor cumplió. 
Los corridos en sexto y séptimo 
lugar, de Calache, mansos. 
El único que se salvó del fraca 
so, fué el corrido en actavo lugar 
de Pérez Tabernero, bravucón y 
bueno para la gente de a pie. 
AI taller... 
José Pastor lancea a su primero 
oyendo apis uses. Al int;ntar po- ¡ 
rer al toro en suerte, é s t e le en , 
gancha y zara idea bastante rato 
dándola impresión deque fie va.i 
una gran cornada. E i brazos de! 
las asistencias, es conducido a la ' 
enfermería, donde se le aprecia a 
más de una enerme paliza, un 
puntazo en el muslo. 
Con el pincho está mejor 
Aldeano, que por el percance 
de José Pastor tuvo que matar| 
tres toros, al rematar un quite e a 
el primero de la tarde y viéndose 
corhprometido acude cChitilio de 
Valencia» al quité, siendo éste 
cogido aparatosamente pasando a 
la enfermería en bràzòs de las 
asistencias. ¡Lá tila sé está po 
niendo carai Una señora en la 
grada del hueve, se desmaya. 
¡Vaya por Dios! 
Aldeano comienza su f aéná cbn 
pases ayudados po< bajo, saliendo 
en varios de ellos apurado. EntVa 
bien y oone media estocada en su 
Sitio. (Palmas). Un intento de des-
cabello. ¿Por qué esa precipita-
ción a descabellar si el toro estaba 
fcnuerto? El puntillero lo acaba a 
la primera. 
Aldeano lancea a su segundo 
oyendo aplausos. En quites, todo 
vu'garidad. Al dar su primer mu 
letazo sufre una colada enorme. 
Muletazos por la cara y un pin 
ch; ZJ. Continu j toreando con pre-
cauciones, pero una vez perfilado 
s? vuelca sobre el morrillo dando 
un pinchazo superior. Nueva fae-
na por la cara para tres pinchazos 
rcás y una estacada contraria ba-
j i . Dos intentos de descabello... 
A lidiar el s*xto y dar el se-
gundo pase con la muleta sufre 
una colada peligrosa. Otro pase 
más y sale suspendido. La lidia 
es una pesadez por las malas con-
dició oes del astado. Media estoca-
da atravesada. En una de las 
arrancadas voltea a un peón sa-
liendo ileso. Por fin, a la media 
vuelta, una estocada. El puntille-
G R A N T A L L E R D E M A Q U I N A R I A 
AGRICOLA y VINICOLA 
Especialidad en la acreditada 
Vertedera A G U I L A Patentada 
Paseo Estación FERNANDO D I A Z Teléfonológ 
C A LIA T A Y U!D 
G A R A G E y T A L L E R especializado en la reparación 
de a u t o m ó v i l e s 
ro lò levanta y vuelve a morirse 
de tedio. (Pitos). 
Verde por dentro 
y por fuera- — -
Mtalio Sacristán Fuentes que 
lucía un hermoso temo verde y 
negro nos demostró en esta tarde 
que sus conocimientos còn el toro 
erán de tin tono Verde más sabido 
que su terno. Tatóbíéñ por el per-
cance de Pastor tuvo que lidiar 
tres toros. Èn sti primero como 
en los restantes y en quites lan 
cea codilleando y sin mandar. 
Con la mu'eta, a su primero co^  
mieozi con un pase de cabeza a 
rabo y entre otros varios sobresa-
le uno de rodillas. Msdia estoca-
da. Dos intentos de descabello 
(Pitos), t r é s intentos más. (Más 
pitos). 
Al hacer un quite a su segundo, 
quinto de la tarde. Sacristán es 
empuntado por el muslo y voltea 
do saliendo ileso. Con la muleta 
intenta torear al natural y hace el 
ridículo. Media estocada perdien-
do la muleta. Sufre otro desarme. 
El público toca palmas de tango. 
Un pinchazo echándose fuera (Pi-
tos). Otro sablazo volviendo la 
cara y perdiendo la muleta. (Más 
pitos). Cuatro intentos de desca-
bello. Suena el primer aviso. Por 
fin acierta a descabellarlo. (Gran 
pitad?). 
Saciistán en medio de un lío 
horroroso lancea al séptimo toro 
escuchando muchos pitos. El pú 
1 blico sigue de guasa sonando las 
palmas. Hace una faena por bajo 
sin parar, para media estocada 
volviendo la cara. Una estocada 
corta perdiendo la muleta. (Si-
lencio sepulcral). 
E l chico no entusiasma... 
José Piles debutaba en la plaza 
madrileña. Su actuación no logró 
convencer al público cortesano. 
En su pimero lancea valentón 
nada más. Torea con la muleta 
con cierta habilidad para media 
estocada (Palmas y pitos). 
El debutante no supo aprove-
char las buenas condiciones del 
último de la tarde, de Pérez Ta-
bernero. Lancea sin alegría ni sa-
biendo aprovechar las condició 
nes del astado. Con la muleta 
quiere, pero no puede. Comienza 
con un ayudado por alto. Tres na-
turales con demasiado bailoteo li-
gados con el de pecho. Sigue con 
pases por alto sufriendo un desar-
me. Tres pases más por bajo y 
alargando el bnzo y volviendo la 
La suspendida el 
día de San José 
La empresa madrileña ha deci 
dido,—si e1 tiempo no lo permite, 
que es el que mande en estas cir-
Lunstancias—celebrar la ncilla 
ka suspendida el dia de San Joié, 
dentro de esta semana. 
¿Día? ¿Otro jueves?... 
Parece qme se quiera anticipar 
y, por lo tanto, será el miércoles 
con el fin de ver si ese día de la 
semana no se muestra tan fatídico 
para los aficionados... que les ha 
dado por quedarse en casa. 
Carnicerito de Méjico sigue le 
sionado del revolcón que recibió 
en Bilbao, pero eso no va ser obs-
táculo para que toree en Madrid, 
N O T I C I A S T A U R I N A S 
ya que al decidirle el día de 
José que corrían rumores d 1  
torear por crajarse», z m ^ \ 
mejicano 
-Ahorita mismo me voy o, 
plaza aunque sea a rrastra Yo 
me crájo» nunca ante los to/0 
Herido y todo toreo. 
La lluvia obró sin embargo 
Providencia, porque nos const 
que el muchacho no se encontraba 
en condiciones de salir a la 
cara, un pinchazo atravesado y a 
un tiempo una estocada desprèn 
dida. 
El público, defraudado por com 
pleto. 
Decíamos al empezar que era 
tarde de picadores, para hacer re-
saltar la labor de estos lo hemos 
dejado para lo último. En el cuar-
to toro Antonio Baño «Calero 
puso tres buenos puyazos reci-
biendo tres grandes ovaciones y 
dando la vuelta al ruede. Lo mis 
mo le ocurrió a so compañero Te-
l e s foro González «Aguila» en 
otros tres magníficas puyazos. Es-
tos dos subalternos fueron la no-
ta taurina de la última novillada. 
JUANITO PUYAZO. 
E l toro de cinco y el 
torero de veinticinco 
Hemos pasado unos años fe 
verdaderas precocidadestaurinas. 
Había quien al nacer, ya le in¿ 
caba a su señora mamá que le de. 
jara la coleta para debutar como 
becerrista. 
Así hemos padecido los aficio-
nados año tras año en los ruedos 
to'eran do tanto «aiño> con pante' 
i ó n corto, en f rentándose con ca-
britas en forma de toro Y el caso 
es que entre tanto futuro fenómç. 
no no ha cuajado ninguno que se-
pamos de la última tanda. La gen-
te se va cansando de tanta insol-
scz, y comienza a pedir el toro de 
cinco y el torero de veinticinco». 
Toios y hombres en las plazas; 
eso es lo que hace falta. 
¿Volverá nueva fuente a impe-
rar en la fiesta de toros, este viejo 
refíáo?... 
E l «Chico de la Corona» 
José Luis Fabré ha tenido la 
ocurrencia de apodarse el «Chico 
de la Corona», y va a torear en 
C a j a de P r e v i s i ó n S o c i a l de A r a g ó n 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 4 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 y Va P©1" 100 (mtty 
reco cnendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4*20 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác 
ca de Retiro Obrero. 
A G E h T E D E LA CAJA EN TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para anciau 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta oo 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobrero(ivio 
Practicando MEJORAS adquiere el obrero el derecho 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
de 1931 El Mañana P á g i n a 7 
p e c t o r a l D r . M o l i n e r 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y P a s t i l I a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
Resultados probados en los RESFWIAOOS, QRIPPE, CHARROS. «O.MQU RA 
Y BRONQUITIS, quizá evite una Tuberculosis 
Ü B VEISTX-A. EIsT T O D A S IL. A - S F A . E C . ^ A - O f A . S 
.villanas inaugurales de la 
185 de Vista Alegre, de Madrid. 
P1^ ' i^rp aue va a armar una es y nos 4 
A, " Cartagena y Murcia que 
ooWado Rodatíto le tií,ne ya 
sfi Ías . ¡Q^hayasuerte! 
Astooio Márquez II. nos dice 
-eva a ser este z ñ o f i g u ™ y lo | 
a demostrar en sus próximas 
lacionesae Barcelona, Valen-1 
U Cádiz, Bilbao, Cartagena, 
Alicante y en la plaza vieja de 
Las carreras de cabalios 
Ontaneda vence 
en el premio 
Cimera 
Manuel Calderón 
Yaestáaqtií el gran novillero 
Calderón que ha comen-! 
a acaparar los ruedos, fir- j 
corridas para el 5 de abril 
en Villanueva del Arzobispo, el 
20en Àlmf zán, el l9 en Salaman 
ca el 24 de mayo en Burgos, el 
25'de julio en Madridejos, y una 
corrida en Málaga, otra en Zamo-
ra, otra en Cádiz, otra en Pam-
plona y otra en Madrid. Y dicen 
que es una á e las grandes espe-
ranzas deltorerb. 
Los hermanos 
Cantimplas : : 
Fernando Saco (Cantimplas 
CMco) hijo del famoso banderille-
ro cordobés, dicen que armó una 
revolución en la plaza de Córdoba 
la temporada anterior y en esta lo 
va a confirmar actuando el día 5 
en la misma plaza, para debutar 
en Vista Alegre de Madrid el día 
29 J despnés en Málaga. También: 
actuará su hermano Rafael que 
este año tiene ya muchas corridas 
La cuarta reunión de la tempo-
rada atrajo numeroso público y 
los dos recintos del hipódromo se 
vieron más llenos que de costum-
bre. 
La carrera más importante del 
programa era la reservada a los 
potros de tres años y dotaba con 
5.000 pesetas. 
A la salida figuraron única-
mente los dos ejemplares del con-
de de la Cimera «Cap Polonio» y 
«Pavot Rouge>. Esto quitó mucho 
interés a la prueba ya que la ca-
rrera transcurrió normalmente 
hasta poco antes de la meta en 
que se destacó «Cap Polonio» y 
venció por tres cuerpos. 
En el premio Bilbao reservado 
a los aprendices, triunfó tras una 
magnífica exhibición «Casanova» 
el cual fué olvidado en las apues-
tas. 
Levantadas las cuerdas salen 
todos en pelotón. «Casanova» y 
«Tambor» se destacan en la recta 
de enfrente. Media la curva Lá-
zaro viene fortísimo por fuera y 
parece ir a desbordar a sus otros 
dos contrincantes; pero éstos con-
tinu n muy juntos bástala meta 
donde se decide el triunfo por un 
cuello a favor del caballo de Ve-
lajes. 
Lázaro a pesar de su buen im-
pulso no logró más que el tercer 
puesto. 
El premio Cimera levantada en 
cuarto tugar reunió un lote de 
G U A D A L M I A R S. A . 
P a r a p e d i d o s de i D s t a l a c i ó n de aguas , av i -
sos y reclanaacioDes, d i r i g i r s e a s u d o m i c i l i o 
social: C a r r e t a r a de C u e n c a , n ú m e r o 2. 
T E L E F O N O , 36 
siete participantes. Belladona, 
partió gran favorito todo lo con 
trario què los representantes del 
• conde la Cimera, Lidia y S^nti-
llana, de las cuales no se acordó 
nadie. 
j En el mismo poste de la salida 
se despistan Bonne Franquet y no 
la toma. Ontaneda sale disparado 
siguiéndole SantiHana, Belladona 
y La Cachicha. Detrás van juntos 
The Ninterqueen y^  Lidia. El or-
I den no varía hasta la curva en 
que Belladona, pasa al secundo 
j lugar. Ontaneda continúa en ca-
1 beza y Santillana se rezaga cada 
vez más. Pocos metros más y On-
taneda cruza la meta victoriosa 
siguiéndole Belladona a cinco 
cuerpos. 
El público aplaudió entusias-
mado la magnífica exhibición de 
la yegua de Jerez así como a su 
Jockey Sánchez. 
En el Mandicap Adelvi, dejo de 
presentarse Mitme Horwa que-
dando reducida la lucha por lo 
tanto a tres participantes. Dada 
la salida Toisón D^r sale de es-
tampía sacando varios cuerpos 
de ventaja a los dos con tendien 
tes. A su paso por las tribunas 
continúa primero Toisón a gran 
distancia de los demás, puesto 
que mantiene hasta la curva en 
que Diacul gana terreno, [La rec-
ta final registra una emocionante 
lucha entre los dos caballos alen 
tados con verdadera furia por los 
jockeis. Por fio cruzv vencedor 
Eiacul por un cuello y lejos aca-
ba Muriani, el otro participante, 
que defraudó por completo a la 
concurrencia. 
Leforastier oyó una ovación 
por su magnífica monta. 
Como nota destacable de la 
reunión citaremos el triunfo de 
Mantesu de Cour en el premio 
Chitagán quien después de una 
magnífica carrera triunfó con 
gran ventaja sobre los demás. 
La salida del premio Cimera 
originó grandes protestas entre 
el público. 
Este salió en general muy sa-
tisfecho de la reunión. 
J. L. CAAMAÑO. 
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SAN ANDRES. 19 
Vende los números con arre 
glo a modelo elegido por el ex 
celentísimo Ayuntamiento pa-
ra las puertas de las casas. 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, I a s oficinas 
SAPIC, empresa anuncia-
dora. Alcalá, i , 3.°-
¿Habrá fútbol en 
Teruel? 
Pregunta difícil de responder, 
si consideramos imparcial y des-
interesadamente el partido de 
ayer tarde en la Tahona. Lauda-
ble el tesón y voluntad íérrea en 
el espíritu de un equipier y de un 
espectador para la consecución 
de la victoria; pero es más lauda 
ble y encomiástico el preceder 
noble y gentilmente con los ad-
versarios. Un honor egoísta, mal 
entendido y completamente exa-
jerado dejóse traslucir en las di-
versas incidencias del partido; es 
te mal aqueja a ambos equipos 
acentuándose quizá, aunque leví-
sivamente en el blanqui rojo. Lo 
acaecido ayer tarde viene a con-
firmar en parte mi teoría uniclu 
bista respecto al fútbol en esta 
capital. Se me atacará con la ne-
gación de posible lucha, acepto 
en lo que se refiere al deporte re-
cíproco de los equipos locales, 
pero ¿es conveniente ésta lucha, 
homicida para el deporte¿... 
Volvamos a la parte favorable 
de la cuestión. ¿Serían posibles 
frecuentes partidos? Á mi humil-
de concepto, sí, y lo demostraré 
paulatinamente. 
Posibilidad de enfrentarse con 
equipos extraños; no dándose lu-
gar a espectáculos tan poco deco-
rosos que menguan en cierto mo • 
do los laureles de la victoria; na-
die duda de la posible formación 
de un equipo—netamente local-
de valía bastante considerable que 
campeara vencedor de los colores 
turolenses en localidades de la 
provincia y aun fuera de ella. 
Uniformadas las fuerzas económi-
cas y morales en un solo club, 
Teruel vería fútbol más o menos 
estético, más o menos pulcro, pe 
ro próspero, progresivo y digno 
de que los espectadores metaliza-
ran el partido en ingresos para el 
club. El valor económico de este 
se cotizaría progresivamente, co-
mo acontece en otros pueblos de 
menor importancia que Teruel, 
en los que el club local ostenta 
gallardamente sendos trofeos de-
portivos y título de campeón re-
gional; la moral y esplendor de la 
Sociedad deportiva de estos pue-
blos constituye un deber ético, 
elevado al máximun de energías 
con que todos, acordes, sin apa-
sionamientos ni odios personales 
de que carecen, contribuyen a la 
prosperidad y engrandecimiento 
del club. Si esto sucede en pue-
blos menos cultos que está simbó-
lica ciudad de los Amantes ¿por 
qué no puede llevarse a feliz tér-
mino en Teruel? El desengaño ha 
podido demostrar la casi ineficaz 
—para el deporte local—' xisten-
cia de las múltiples sociedades 
deportivas que de poc^  lieaipo 
acá se han estabilizido en la ciu-
dad. Aun la más potente ¿n^podíá 
sufragar mejor los gastos de traer 
equipos—ajenos ál rencor—si dis-
pusiera de la masa global de los 
socios que integran estas socie-
dades? 
Hoy por hoy no hay lucha posi-
ble entre estas, debido al carácter 
ardoroso y apasionado de los tu-
rolenses, pasión que sería fructí-
fera si todos los esfuerzos y anhe-
los por la victoria y desarrolló 
deportivos tendieran solamente 
a un punto... Teruel. 
No creo necesario continuar 
pues patente está el fracaso moral 
que trae la diversidad de clubs en 
capital como ésta. 
En pocas ocasiones tan oportú» 
nas como ésta podemos aplicar la 
famosa frase «divide y vencerás.» 
Adaptándolo a las circunstancias 
puedo fr^qcafnepte afirmar—sin 
agorismo—que la dispersión de 
fuerzas alejara el deporte, mien-
tras que la unión deportiva, fra-
ternal de los jóvenes de cqrazón 
baturro traería el deporte, la pros' 
peridad moral y el triunfo depor-
tivo para Teruçl. 
V. ESCUIN. 
Teruel, 23 3-193L 
E L M A Ñ A N A 
TELÉFONO 79 
C u i d e us t ed 
su e s t ó m a g o 
porque es la base de 
su salud 
* 
Yo p a d e c í t a m b i é n como 
usted, pero me c u r ó el 
DIGESIóniCO 
• del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 20 , M A D R I D 
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DEL EXTRANJERO 
D O N A L F O N S O A 
M A D R I D 
París, 23.—Su majestad el rey 
de España, después de oir misa 
marchó a almorz ir en compañía 
del embajador de Espma en París 
señor Quiñones de L-ón y del 
duque de Miranda. 
Esta tarde hibrá ido a visitar la 
exposición del pintor español José 
María Bert. 
Esta noche, don Alfonso saldrá 
para Madrid. 
€ H A R L O T E N P A R I S 
París, 23,—Llegó a esta capital 
«1 cas» de la pantalla Charles Cha-
plín (Charlot). 
Le aguardaba una muchedum-
bre que al divisarlo comenzó a 
vitorearle y aplaudirlo. 
Charlot desde el tren saludaba 
a la multitud con el peculiar esti-
lo con que lo hace en el cine. 
Este gran cineasta probable-
mente no podrá visitar España 
como se había propuesto. 
D E F U T B O L 
Madrid, 23.—Resultado de los 
partidos del Campeonato de 1^  
Liga Nacional celebrados el :do 
mingo, i 
PRIMERA DIVISION 
Europa, 3; Español, í. 
Barcelona, 5; Real Unión, 3; 
Athletic de Bilbao, 2; Real Ma 
drid, 4. 
Real Sociedad, 4* Arenas, 1. 
Racing de Santander, 4; Depor-
tivo Alavés, 0. 
SEGUNDA DIVISION 
Ovkdo, 4; Deportivo Coruña, 1. 
Valencia, 2; Iberia, 0; 
Athletic de Madrid, 5; Betis, 1. 
Sevilla, 3; Castellón, 1. 
Murcia, 4; S. Gijón, 1. 
L O S T O R O S 
SE VENDE en buenas condiciones 
un APARATO SIERRA de cinta 
mural de 90 centímetros de volan-
tes. Razón: Ronda Víctor Pruneda, 
í, FABRICA de BAULES. Teruel 
Sección de minas 
En los días del 24 ál 31 del co • 
rriente mes, se pr?eticará por el 
personal facultativo de este distri-
to minero, el reconocimiento del 
terreno y deslinde ertre los pre-
dios del común de vecinos u,e La 
Cañada de Verich, en el parage 
La Solana, de aqu l^ término mu 
nicipal y el de don Francisco Mu-
let, en la partida de Las Fajas, 
lindando con el primero en el 
mismo término, fijándose en un 
plano la situación de los trabajos 
exitentes ejecutados por el stñor 
Mulst, con relación a los límites 
por dichas propiedades, a fin de 
determinar con toda certeza la 
supuesta intrusión eo el predio de 
común de vecinos por los trabajos 
del señor Mulet, denunciada por 
el s^ñor alcale de La Cañada de 
Verich. 
E N B A R C E L O N A 
CORTA OREJAS CARNICERI 
TO DE MEJICO 
Barcelona, 23 -Se lidió ganado 
de Pimentel que cu nplió. N:flo 
de la Audiencia tor^ó muy bien 
con el capote. Puso dos pares 
buenos do banderillas y muleteó 
con aplausos del público. Faé em 
pitonado y pasó a la enfermería, 
acabándolo pronto Carnicerito de 
Méjiro. 
N.ño de la Audiencia sale de la 
enfermería y repite.su labor en 
su segundo toro. Una estocada 
buena y hay ovación y vuelta, 
pasando nuevamente a curarse a 
la enfermería. 
Carnicerito de Méjico a su pri-
mero le lancea muy valiente. Po-
ne tres pares de banderillas mag 
níficos, (ovación). Con la muleta 
muy dominador. Uaa estocada 
buena y hay ovación y vuelta. En 
su segundo hace una gran faena 
de muleta después de ooner cua 
tro pares magníficos. (Olés). Una 
gran estocada que rueda y hay 
concesión de oreja y vuelta. 
Fuen tes. Be jarano II regular con 
la muleta y estoque en sus dos. 
E N M A L A G A 
DOMINGO ORTEGA CORTA 
UNA OREJA 
Málaga, 23.—Corrida de toros 
con ganado de Muriel, proceden-
te de Albaserrada. Media entrada 
solamente. Los toros resultaron 
buenos el 1.° y 3 °. Regulares el 
2 o, 4.° y 6.° y malo el 5 o. 
Gitanillo'de Triana con el capo-
te, regular. Con la muleta se limi 
tó a faenas por la car .^ Con el es-
toque mal en su primero y dos 
pinchazos y una estocada en su 
segundo. (Pitos), 
Vicente Birrera toreando de 
capote fué muy aplaudido en sus 
dos toros. Con la muleta domina-
dor. Con el pincho regular en su 
primero y bien en su segundo. 
(Palmas) 
Djmingo Ortega no loçró to 
rear a su primero con el capote. 
En camb o con la muleta hizo una 
gran faena con paSes naturales y 
de pecho dando una gran estoca-
da. (Ovación, oreja y vuelta). 
En su segundo con la capa estu 
vo muy bien y con la muleta se 
mostró valiente. Das pinchazos y 
una estocad i. (O/ación y salida 
en hoixibroO, 
E N A N D Ú J A R 
CORRIDA BENEFICA 
Aoduj ir, 23.-Orçamzida por 
los Hermanos de San Antonio de 
Pidua para recaudar fondos para 
el monumento al pintor Romero 
de Torrjs, se cel;bró una corrida 
con gamdo de Flores Albarrán, 
que salió bravo. 
El matador de toros Zarito, tu 
vo una tarde grande toreando y 
matando dos toros. Cortó dos 
orejas. 
Rafael Gonzált z Laguna (mtes 
Machaquito), mató dos novillos 
superiormente, y otros dos Píate 
rito, cortando ambos las orejas. 
El hijo de Chachaco Rafael G3n-
zález Machaquito, mató un bece-
rro admirablemente. 
E N V A L E N C I A 
CHA.RLOT Y L A BANDA DEL 
EMPASTRE 
Con un gran lleno se celebró la 
fiesta taurina actuando las com-
parsas cómicas L ría Charlot, el 
Guardia Torero y Laurerito, con 
As Charlotr El Bombero Torero y 
Tomasín, obteniendo un triunfo. 
D íSpués actuó la Banda delEm- ¡ 
pastre con un éxito grandioso te- i 
niendo que dar varias vueltas al 
ruedo entre grandes ovaciones. 
Extranjero 
E N C A R A C A S , 
GRAVE COGIDA DE LARITA 
Caracas, 23.—R;cibi1o el si-
guiente radiograma.—Con escaso 
público a causa del mal tiempo 
celebróse el beneficio del diestro 
malagueño Matías Lnra «Larita>, 
lidiándose toros de la Quebrada 
que resultaron bravos. 
Lar ta muy bien en su primero 
del que cortó la oreja. Al entrar a 
matar a su segundo después de 
haber rea!iz ido una gran faena 
faé cogido aparatosamente su-
friendo dos heridas, una en el ba-
jo vientre y otra de quince cent! 
metros de profundidad en la par-
te superior externa del muslo de-
recho. Ambas graves. 
Sananes y Torerito de Málaga 
cumplieron en los suyos. Termi-
nada la corrida el general Gómez 
acudió a la enf T m e r í a para inte-
ser se por el . stado del popular 
Laritacfre iéadcsea t:do. 
s ü c e s o s 
Niño h¿rido por dis-
paro de pistola *• f. 
Tjrrecilla de Alcíñ z.—En oca-
sión de hallarse jug mdo en una 
habitación de casa de su tío Pedro 
Senli Ferrer, los hermanos Pedro 
v Sebastián Senli Aguilar, de 8 y 
3 años de edad, respectivamente, 
el Pedro halló una pistola en un 
aparador la que disparó incons-
cientemente contra su her tnanito, 
hiriéndole gravemente en el cos-
tado y brazo derechos. 
latervino el Juzgado. 
Cae por la escalera 
y se mata 
La Codoñera.—El labrador Ma-
nuel Alcover Paricio, de 35 años 
de edad, soltero, tuvo la desgra-
cia de caerse por la escalera inte-
rior de su casa, calle del Pilar, 
nú nero 3, produciéndose tan gra-
ves lesiones que a su consecuen-
cia falleció momentos después. 
El desgraciado tenía algo per-
turbadas sus facultades mentales 
y se embriagaba también con fre-
cuencia. 
El Juzgado ordenó el levanta-
miento del cadáver. 
Muerte por accidente 
del trabajo — - — 
Luco de Giloca.—En ocasión 
de hallarse sacando piedra para 
obras de una cantera sita en la 
Rambla de la Esteba, de este tér 
mino municipal, el obrero Felipe 
Tartaj Polo, de 36 años, casado, 
en unión de su hermano político 
Francisco Torno, sordomudo, con 
el fia de sacar más cantidad de 
piedra se subió a la parte supe-
rior de la referida cantera, tenien 
do la desgracia de resbalar y caer 
al fondo, fracturándose el cráneo 
y muriendo en el acto. 
El Juzgado se trasladó al lugar 
del accidente, ordenando el le-
vantamiento del cadáver. 
NOTAS POLITICA 
Campaña pr(K 
amnistía 
Madrid.-La Casa del P 
de Madrid y la Agrupación r10 
lista madrileña. cumplien> 
acuerdo déla Unión GeJ.0/1 
Trabajadores y del Partido s 
lista celebró un mitin en ei / p 
teatro d é l a Casa del 
que asistió enorme concurren 1 
viéndose llenas todas las loca? 
dades. Se calcula que asistie^  
A N U N C I O 
Se arrienda o traspasa la tienda 
de curtidos situada en la calle de 
San Juan de esta ciudad, n.0 32. 
Para informes en la misma 
casa.i 
IMPRESOS - TIMBRADOS 
EN RELIEVE 
^OS - CATALO 
REVISTAS 
TRABAJOS COMERCIALES 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
ENCUAD 
SRABADO y 
NACION 
rOORABADO 
Rodríguez 
San Pedro, 51 
3iéf. 33029 - MA 
- — . , - r- ios al 
rededores de la Casa del Paebl 
había gran lujo de precauciones0 
Pr sidió Trifón Gómez, secré 
tario general de los ferroviarios 
españoles en representación déla 
Casa del Pueblo. Sefiala ei sig| 
ficado del acto que consiste en 
pedir al Gobierno una amnistía 
no como una gracia, sino coíno 
una justicia que debe hacerse a 
los presos políticos. 
H bla a continuación la escri. 
tora <Regina>, por la agrupación 
socialista madrileña. Propugna la 
necesidad de que las mujeres par-
ticipen activamente ayudando a 
sus hombres, alentándoles para 
que no desfallezcan en el cumplí' 
triento de los fines que señalan 
Pablo Iglesias. (Ovación). 
Wenceslao Garrillo, por la 
Unión General de Trabajadores, 
pronuncia un vibrante discurso 
contra las lastituciones. El actual 
Régimen—dice- se dedica a lenar 
las cárceles de gentes honradas. 
(Se pronuncian varios vivases-
tridentos que no recogemos). 
Rodolfo Llopis, del partido so-
cialista pronuncia un discurso en 
tonos revolucionarios. Dice que 
ahora están en . el Poder los que 
más se destacaron contra el pue-
blo. Ataca duramente a la Cierva 
y a Romanones calificándoles de 
Heredes del Pueblo. Ataca tam-
bién a otras personas. 
Trifón Gómtz resume los dis-
cursos diciendo que el comparo 
Anastasio Gracia no ha poúm 
asistir al mitin por enconas 
enfermo. Termina el acto dem 
del mayor entusiasmo dán^ 
gritos y en manifestación que s 
ma unas mil personas vas D 
la Puerta del Sol estacioDán^ 
ante Gobernación dando /1 
Alcalá Zamora, a los presos P 
ticos y a otras cosas. . g 
Se destaca una comls* t0 de 
sube al Ministerio con ODJ ^ 
ver al ministro pero eSte . t$e 
recibe. La comisión baja a 
da cuenta del resultadevyariospi' 
producen las P^^^'^iveu * 
quetes de Seguridad ais ^ 
los manifestantes: be 1 
varias detenciones. 
Datos recogidos en 
teorológica de esta ca 
la Estac,6n 
pital: 
Me* 
w " * * 1*6 gra ios-
Máxima de ayer. 1 « ^ 
Mínima de hoy, 
Viento reinante, W. 
Presión a t m o s f é r i c a , ^ ^ 
Recorrido del 12 ' 
1931 
3 
prac 
re-
ticac 
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GUBL4 
.9 vió sorprendido este 
Mern^ ttna agradable noticia. 
e^l,l0rtae don José Torán, con 
^ q¡ o3t venía desde Teruel 
^ am L s horas entre nosotros. 
^^Vsflpiera el señ^r Torán, 
Co ra la capital el último sá 
^ a e era ya factible ira Ca-
^0' 4aDtomóvil por el nuevo ca-
^vecinal aunque éste no está 
^miaado. quiso ser el pri-
# en recorrerlo en su coche 
^conocer por sí mismo el ca-
p míe hace diez o doce años 
Par ios cautos» llegaron los 
«rsionistas a esta localidad 
^ í do recibidos por las autorida 
f-Vtodo el vecindario que, al 
L a r el primer automóvil, pro-
Lúàò en vivas y aplausos al 
Torán, disparando gran 
Pitra y D Mores Torán, que fueron 
toda la tarde acompañadas por las 
simpáticas mozas de este pueblo. 
Antes de regresar se vió obliga 
do a hablar nuevamente 2 la mul 
titud don José Torá i, así como 
su hermano don Manuel, a cuyas 
sentidas y oálidas palabras se 
contestó con salvas de aplausos, 
oyéndose igualmente vivas a su 
hermano don Alfonso, hijo adop-
tivo de este pueblo. 
Ya bien entrada la noche, los 
visitantes regresaron a Teruel. 
La despedida que hizo al insig-
ne turolense que tantas prueoas 
de cariño tiene ya dadas a este 
pueblo, fué verdaderamente in 
descriptible. 
C. 
G A C E T I L L A S 
entidad de cohetes. 
Don losé Torán visitó las es-
¿líelas y la iglesia, haciendo en el 
aCto varios ofrecimientos y dando 
las órdenes para su realización in • 
mediata. 
Eael Ayuntamiento, el señor 
Torán pronunció unas sentidas 
palabras, de las cuales sólo reco-
lemos dos notas. La primera, la 
referente al cámino que acababa 
4erecorrer cuyo trazado corres-
pondía en gran parte al de su pri-
initivo proyecto y que había sido 
-ana de sus intensas antiguas pre • 
oeupaciones, ya que en torno a él 
-se había formado y enrarecido 
un ambiente de suspicacias y ma-
lediceccias. 
La otra nota la constituyó el 
'Cari&oso recuerdo que, durante 
su clíárla y por asociación de 
ideas y sentimientos, dedicó el 
orador al ingeniero don José Ma« 
lía Regal, hijo adoptivo de Cubla, 
y jefe de Montes en Teruel por la 
•época en que el señor Torán ter-
minó sú carrera. 
Los corrillos de café y la carita 
tiva ocupación de algunos des 
ocupados lograron dar aire a la 
leyenda de que aquel distinguido 
ingeniero de Montes se alimenta-
ba de pinós v hasta sé iba easru , 
iifln^T \ , . 6 ise hallaba en otra 
iienao los montes de la provincia. •, r . uí . 
Ri CPÍW T " 3 U- A H^ VÍUL. . la casa frentera S1Q qug le hiciera 
aisenor Torán expresaba luego i , _ , «tiam i^A J Í daño alguno, ^emocióacuaado estos u-tinos: E1 ^ h¡zo el disparo para 
Ayer fué un espléndido día 
que hizo saliese el personal a las 
viñas y paseos para aprovecharse 
de tan agradable temperatura. 
VENDO piedra arena, mam-
posteríi, bordillo, losa, adoquín y 
toda clase sillería. Precios redu-
cidísimos.—Aurelio Gutiérrez y 
Hermanos. —Caudé. 
H i regresado a Valencia el tren 
de prüebas formado con material 
j nuevo y conducido por una má 
quina cGarraf». 
El tren llevaba al principal per-
sonal directivo y técnico de la 
Compañía del Central. 
Las pruebas han resultado sa 
tisfactorias. 
Por disparar contra 
su familia : : : : : : 
Pitarque.—José Talayero Sán-
chez, de 58 años de edad, casado, 
separado de su esposa hace unos 
15 días, dis^aió un trabuco, car 
gado solo con pólvora, desde una 
vantana de su casa contra su hija 
política Victoria Armengod que 
hallaba en otra ventana de 
años pudo apreciar de cerca el 
dratna de la hoy señora viuda de 
don José M.a Regal y de su hija 
loncha, los cuales, con toda dig-
nidad y resigaación, trabajaban 
con una máquina de labores de 
Punto. 
El señor Regal murió en la ma-
Tor pobreza. 
Todos oyeron con gran impre • 
cj ias Precedentes manifesta-
c 0nes» y varias veces se aplaudió 
on entusiasmo al señor Torán 
efa6 j^ 01*110 su interesantísima 
t *na ante una grandiosa démos-
l a de sitnpatía> 
355 señores que nos honraban 
amedrantar a sus hijos, que se 
gún dicen no se llevan bien. 
El autor del hecho, que tiene al 
go perturbadas sus facultades 
mentales, ha sido detenido y pues 
to a disposición del Juzgado. 
Crónicas Qarcirrubiescas 
Felipe ^assone 
o la Fatuidad 
El señor Felipe Sassone, esa 
eminencia literaria que frecuente-
mente nos aburre con sus cróni • 
cas de cA B C», se lamentaba 
hace algúi tiempo de que los 
autores teatrales incipientes, le 
abrunabm pidiéndole juicio y 
protección para sus Obras. Yo no 
creía que los noveles fueran tan 
C á n d i d o s ni tan párvulos que lle-
garan a recurrir a él, y aunque 
nos lo haya dicho por escrito, 
sigo sin creérselo. Que hagan 
esta clase de lamentaciones Bena-
vente, Linares Rivas, Gorbea, 
Oliver o Arniches, r.o es modes-
tia. ¡Pero que las haga Felipe 
Sassonel... 
Debe darse cuenta el señ^r 
Felipe, de que en sus veinticinco 
años de vida literaria no ha logra-
do escribir nada que con sinceri • 
dad pueda llamarse bueno. Si nos 
obligaran a examinar concienzu-
damente cualquiera de sus obras 
teatrales, tendríamos que meterle 
ipso facto, en la cárcel por atentar 
contra la belleza de tan rico arte. 
El entró en el teatre; el teatro no 
entró en él. Todas sus creaciones' 
son pobres e inconscientes burlas 
del arte de Talía. Sólo en el pri 
mer acto de <¡Calla, corazón!» , 
pareció revelarse C'j;no dramatur-
go, pero llegaron los tressiguien 
tes y quedó clasiflcado como autor 
de novelas por entregas. 
Como periodist i, tiene el defec 
to de hablar en todas sus crónicas 
de sí mismo, y eso es una fatui-
dad que no tendría la audacia de 
permitirse ni el mismo Larra, 
porque sabía que la pedantería 
afea y empjbrece las virtudes 
más excelsas. Pero el señor Feli 
pe no rep ira en estas p^queñeces; 
sabe que si no se alabi é , no le 
alaba nadie... Otra de sus f anto 
cherías peculiares es d¿cir en to-
do escrito que es amigo del iasig 
ne B ¿nave i te, pero ignoramos si 
don Jacinto es amigo suyo. 
En una crónica se nos reveló el 
señor Felipe como eminente lin-
güístico. Esta hermosa, cua'idad 
suya, la ignoraba yo. NJS dij) en 
síntesis, q u e debía escribirse 
«Teatro de Muñoz Seca» y no 
«Teatro Muñoz Seca>, ya que la 
preposición «de» sinificaba pose 
bióa o pertenencia. Es una nove 
dad. Con ella se ha colocado a la 
U l t i m a h o r a 
Madrid, 23, 7*45. (Urgente).—La sentencia reca ída 
contra los procesados por la firma del manifiesto re-
volucionario condena a cada uno a la pena de seis 
meses y un día . 
altura del eegrudo. Y es probable 
que los señores Menéndez Pidal, 
Rodríguez Marín y Ricardo León, 
dándose cuenta de su genialidad, 
la, tomen en consideración y le 
hagan académico... de analfabe-
tos. 
Pero apesar de todo, el señor 
Felipe, es hombre de grandes y 
diversas faòültades. Lo mismo 
plancha un huevó que fríe una ca-
misa. Escribe artículos, comedias 
y novelas; hace el Luis Mtjía'del 
«Don Juan Tenorio» y el Crispin 
de los «Intereses Creados»; da 
charlas estiló García Sanòhíz, con 
la sola diferencia de que aquellas 
son líricas y estas prosáicas; im 
presiona discos con Juan García; 
canta indistintamente las óperas 
de Verdi, Puccini o Wagner; es 
director de escena y asesor litera-
rio; turista infatigable, rival de 
José Francés y crítico musical. 
Ha creído el pobre què tiene un 
talento privilegiado y que puede 
serlo todo sin darse cuenta de que 
no podrá ser nada. Siempre una 
esperanza: nunca una realidad. 
CECILIO GARCIRRUBIO. 
León, marzo 1931. 
{Prohibida la reproducción). 
La Campana 
J - H e r n á n d e z 
Liquida impermeables y abri-
gos plumas para s e ñ o r a y ca-
ballero a 18 pesetas. 
En pañería , precios increí-
bles que debe aprovecharse 
Inmenso surtido en crespo-
nes y crepé Geergefte desde 
3 pesetas. 
Visite esta casa 
Comisaría de Vigi-
lancia 
UNA COMIDA 
El sábado por la noche se cele-
bró una cena—en la Hospedería 
Moderna, ofrecida por el gran 
turolense don José Torán—que la 
presidió—a todo el personal de la 
Redacción de E L MAÑANA y de 
los talleres donde se edita este 
diario. 
Motivo del obsequio fué la re-
ciente fiesta onomástica del anfi-
trión, quien con su amenísima 
charla hiza doblemente agrada-
ble su delicada atención a cuantos 
asistieron al acto y que tañto le 
quieren. 
Ayunta mi eato 
Para el día 26^  a las doce, anun-
ciase la subasta de 25*958 pinos 
de resinación durante cinco años 
procedente del monte del Patio 
Arriba del Rey Don Jaime. 
coa su 
SeWados. 
band 
visita fueron después ob-
estuvo 
felic 
a de música de Cubla 
incansable 
Uada tocando y fué 
Por el señor Torán y 
^acompañantes. 
^ r o r ' M ^ 1 ^ de la localidad in-
y se 7 6^1"8*8 composiciones, 
D TJrQtaro11 íotás dedicadas a 
" C / f t0da la f ^ i a Torán. 
l^asb^n j0tasfaé url salllTo 
S a 0 t a ^ i d e Teruel, R0Sa, 
I B 
LA INFORMADORA ESPAÑOLA 
1 
Rufas, 8 
A G E N C I A D E A R A G O N 
Z A R A G O Z A Teléfono 1256 
OPERACIONES QUE REALIZA 
Compra-venía de fincas y administración de las mismas. 
Vendemos casas en Zaragoza desde 20.000a 50,000 pías. 
Hipotecas con garantía de fincas rústicas y urbanas. 
Facilita pequeñas cantidades con firmas solventes 
(como intermediario) 
Construye y reforma edificios mediante presupuestos que 
facilita gratuitamente. 
COBROS D E CRÉDITOSIRETRASADOS 
Informes com2rciales y particulares en toda España. 
Dirigirjla correapondencia'al Diraetor remitiendolsalloa] 
para la contestación 
A ' C T I V I D A X ) y R E S ; E R V A A B S O L U T A S 
J 
Lea usted 
EL MAÑANA 
H A C I E N D A 
PENSIONES 
A Joaquio, Irene, Jesús, Car-
men y Avelina García Puertas, 
huérfanos del maestro don Joa-
quín García Marco, se les conce-
de por la Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas la pen 
sión de òóó'óó pesetas anuales, 
abonables desde 29 de -^ arzo de 
1929. 
A u d i e n c i a 
Mañana se verá en esta Audien-
cia la causa procedente del Juz-
gado de Aicañiz, por estupro, 
contra Juan María Villar. 
Dcfei ser señor Juüán. 
N 
El señor gobernador ha impues 
to una multa de 50 pes t isa un 
vecino de B^z .s por infringir el 
reglamento de automóviles. 
U El i i k ! 
Informes Comerciales y Pe 
naíes Espáña y Extranjero COB 
Reserva.--Certificados de PeoR-
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
aes generales.-—Cumplimiento 
de exhorto®.Compra-Venía (e 
Fincas.—Hipotecas.—Casaffaig -
dada en 1Q08.—Director: Anfo-
Dio Ordéfleas —Agreña Colegie-
do. 
H O J A S D E A F E I T A R 
O E O A . 
TABR1CA NACIONAL DE ARMAS1 
TOLEDO" 
S O N U N A M A R A V I L L A 
P á g i n a 6 El Mañana 23 m> 
G u i a d e l O p o s i t o r a l M a g i s t a r i a 
C o n í e s í a c i o n e s a l 
p r o g r a m a o f i c i a l 
Tema 70 
CERVANTES! SU VIDA.- EL QUIJOTE-: 
SU VALOR UNIVERSAL Y HUMANO. 
LA CALATEA. —LAS NOVELAS EJEM 
PLARES. — LOS TRABAJOS DE PER 
SILES Y SEGISMUNDA.— CERVANTES 
POETA Y AUTOR DRAMÁTICO. 
Cervantes* su v/cto.—Miguel de Cer-
)tó«tes Saavedra nació en Alcalá de 
Henares, siendo bautizado el 9 de 
Octubre de 1547 en la iglesia de San4¡a 
-Izaría la Mayor de la citada ciudad.. 
Cuarto hijo de 16$ siete çUé tuvieron 
4on Rodrigo (* e Cervantes y doña Leo-
íiór dé Cortifiás, su niñez vióse amar-
gada continuamente por la escasez. 
Su padre, que se daba el pomposo 
título de Licenciado no pasó de ser un 
cirujano de los más modestos y aque 
jado además por una pertinaz sordera 
que le impidió alcanzar éxitos brillan-
tes en su profesión. De doña Leonor 
de Cortinas no se conservan datos 
interesantes. 
A la edad en que otros niños juegan 
aún, Cervantes era el acompañanta 
predilecto de su padre en sus andanzas 
por los pueblos en busca de clientes. 
Durante estos viajes es probable 
que viera trabajar a Lope de Rueda al 
frente de su famélica íarandula; visió 
que abrió para el niño borizcntes insos-
pechados y decidió de su destino. 
Es poco seguro que Cervantes estu-
diara en Sevilla y Salamanca, como 
creen Rodríguez Marín y doña Blanca 
de lo. Ríos, pues su erudición era es-
casa y muchos de sus contemporáneos 
le despreciaban oor carecer de tílulos. 
En su juventud fué auxiliar, o discí-
pulo aventajado del maestro López de 
Hoyos establecido en Madrid, como se 
deduce de las Exequias... de Isabel de 
Vaíois donde se encuentran composi-
'Ciones de Cervantes. 
A fines de 1568 pasó a Italia como i 
camarero del cardenal Julio Acquavi- < 
va, legado Pontificio en España. No 
permaneció mucho tiempo Cervantes 
en Roma, pues ansiando aventuras se , 
alistó en 1570 en la compañía de Dkgo 
de Urbina, capitán del Tercio de Infan- j 
tería de Miguel Moneada que servía a , 
las órdenes de Marco Antonio Colon- | 
na. 
Malos tiempos corrían para la cris-
tiandad: Selim II, Sultán de los turcos, i 
asolaba con sus piraterías las costas : 
del Mediterráneo. Para combatir su i 
poderío se formó a instancias de San 
Paulo V una alianza entre España, Qé- \ 
nova, Roma y Venècia en la primavera 
dé 1571. Preparada la expedición al j 
mando de Don Juan de Austria y les 
valientes marinos Barbarigo, Colonna, 
Andrea Doria y el Marqués de Santa 
Cruz, dióse el siete de octubre del 
mismo año la batalla naval de Lepan- 1 
to, una de las victorias más importan- j 
tí s que han conseguido las armas cris-
tianas. Cervantes, alistado como sol-
dado, iba a bordo de la galera Mar-
quesa y a pesar de hallarse enfermo 
pidió uno de los sitios de mayor peli' 
gro. Durante el combate, Cervantes 
peleó como un héroe y fué herido de 
dos arcabuzazos en el pecho y en la 
mano izquierda que le quedó inútil, 
«para gloria de la diestra» como él de-
cía con disculpable orgullo. 
Después de este hecho glorioso Cer-
vantes continuó en los tercios de Italia, 
tomando parte en numerosos comba-
tes. 
Para solicitar el empleo de capitán 
«por su valor probado, sus talentos y 
su noble conducta» empiendió en 1576 
el regreso a España en la galera Sol, 
llevando cartas de recomendación para 
Felipe II del Duque de Sessa y del mis-
mo Don Juan de Austria, pero la nave 
fué apresada por los piratas que se lle-
varon cautivos a Argel a la mayoría 
de los que en-ella viajaban. Cinco años 
duró el cautiverio de Cervantes en po-
der del renegado Arnaute Manú; du-
rante ese tiempo pretendió evadirse 
•muchas veces en unión de otros com-
pañeros, hasta que eri9 de septiembre 
de 1580, los padres trinitarios Antonio 
de la Bella y Juan Gil, lograron su refe-
c^ te mediante la entrega dei 500 duca-
dos.. 
Reintegrado a España ocupó diver-
sos cargos mal retribuidos. En 1582 se 
estableció en Madrid decidido a viyir 
de su pluma y publicando poco des-
pués (1585) su primera obra famosa, 
«La Calatea», novela pastoril que no 
61 M a ñ a n a 
PEBIÓDIOO DIARIO 
Konda de Tíotor [ P i'au ed a, 1S 
Teléf®nol ?9. 
Unico diario de la proDlncfa 
TERUEL 
fué bjen aceptada. 
Con los 1.336 reales que por su no-
vela le diera el editor Francisco de 
Robles, aumentados por la dote de su 
prometida valuada en 182.29d maravt-
dís, Cervantes pusó casa y terminó sus 
relaciones con doña Catalina Salazar 
y Palacios, natura! de Esquivias, hidal-
ga, y 19 años más joven que él, con la 
que casó el 12 de diciembre de 1584. 
El poco éxito obtenido en el campo 
lie las letras le obliga a dedicarse a 
otros negocios. Obtuvo el cargo de co-
misario para proveer la Armada In-
vencibte, pero su impericia o su falta 
de aptitud para el oficio fué causa'de 
que en sus cuentas se notasen irregu-
laridades que le ocasionaron disgustos, 
procesos y pérdida de intereses; pero 
su honorabilidad quedó 
vo. c 
Rey le nombrara, 
i el h e ç h o ^ 
dèspués de ^ 
celamiento en Sevilía v A ^ 
de Alba, para los mismos 
confianza que había ya desem 
A principios del siglo X V U n ^ 
tes se trasladó a Valladolid ' ^ 
satisfactoriamente sus cue'nr ^ 
viendo, con el traslado de la r 
Madrid, donde pasó los últi^ rtí 5 
de su vida. mo* % 
S . E . I . D . A S . A . 
Tiene el honor de ofrecer-
se à todos los automovi-
listas como distribuidor de 
los coches y camiones D o d -
ge Brothers para las re-
giones Centro , Extremadu-
ra, A n d a l u c í a y L e v a n t e 
T H E - R S 
S. E . I. D . A . , S. A . pone a 
d i s p o s i c i ó n de todos sus 
amigos las series complet ns 
de coches y camiones D c d -
ge y piezas de recambio en 
stock en su casa de M n d r d 
y sus A g e n c as de provin-
cias, a s í c o m o la perfecta 
o r g a n i z a c i ó n de su E s t a c i ó n 
de Servic io en Madr id , una 
de las mejores de E s p a ñ a 
S. E . D . A . , S . A . se compla-
c e en o f r e c e r s u s s e r v i c i o s a 
lo s a c t u a l e s y f u t u r o s p r o p i e t a -
rios de C o c h e s y Camiones Dodge 
Durante su estancia en Van . 
ri§03-4) estaba Cervantes ^ 
el privilegio de impresión del 
logrado el 26 de septiembre de 16^ 
p i c á n d o s e en Madrid en enen^ 
Poco se sébe de la vida de Ce 
tes en esta época, enmarañada norT 
leyenda, » p ria 
Perteneció Cervantes a la H^ mut, 
dad de Esclavos del Santísimo 1 
mento, a la Academia Salv ije y la Qr* 
den Tercera. 
De 1610 a 161^  produjo: Sus Novelas 
ejemplares; el Viaje al Parnaso; la se-
gunda parte del Quijote (empezada, 
a^l¿lPubjLc-ai!gg,^1 <fe •Avellaneda 
y las Ocho comedias y entrem^ 
nuevos. 
Su ultima obra fué los Trabajos de 
Persiles y Segismuuda. 
Murió en Madrid el 23 de abril de 
1616 y fué enterrado en el «onvento 
de las Trinitarias descalzas de la ¿alie 
de Cantarranas (hoy Lope de Vegi^  
donde reposan sus restos aunque sil 
lápida individual. 
Aunque duendo de su autenticidai 
se admite como retrato de Cervantes el 
pintado por Juan de Jáuregui en 1600. 
El Quijote: su valor universal y Mm-
no.— 1 Igenioso Hidalgo don Quijote 
de la Mancha es la obra cumbre deia 
prosa castellaik y una de las cinco o 
seis creaciones máximas del espírittt 
humano. 
Por enero de 1605 apareció la prime-
ra parte del Quijote editada en la im-
prenta madrileña de Juan de la Cuesta 
a costa del librero Francisco de Ro-
bles. En el mismo año fué reproducida 
cinco veces. Desde esta fecha hasta 
1615, en que aparecióla segunda parte,-
se tradujo al francés y al inglésaos-
portugueses la imprimieron fraudulen-
tamente; después sïYa reeditado ínfl--
nidad de veces y se ha traducido a casi 
todos los idiomas del mundo. 
La idea fundamedtal del Quijote ja 
declara el mismo Cervantes: fué «ta ^ 
poner en aborrecimiento de los hom-
bres las fingidas y disparatadas histo-
rias de los libros de caballerías»^ 
habían gozado anteriormente de gj8 
difusión. Es esta la idea fundam¡;" ^ 
pero al desarrollar la trama el h | | 
fué desenvolviendo su riquísimo con ^ 
nido moral ante los múltiples aspec^ 
de la vida y del munpo; por eso ^ 
pués el Quijote adquirió la faerza 
un. símbolo 
trata ue 
S. E» S. O . A , S . A 
E s p r o n c e d a , 3 8 y 4 0 - M A D R I D 
El argumento de esta obra 
la vida ddl hidalgo Don Qul)0^ l05 
sorbido el seso por, la lectur^ cí, de 
libros de caballerías sale en 
aventuras, acompañado de su e ^ ^ 
Sancho Panza; y eon el cora ^ ^ 
fantasía ardiendo en el amor ^ 
ma Dulcinea del Toboso recorij 
Rocinante 
Montiel. 
los anchurosos caflP08 
Los precedentes ^ r x ^ t e en i<* 
te se encuentran principa'*1 ¿¿os 
bien 
los P*'*6'1: libros de caballerías, 
por Cervantes. (Amadis, ' ^os 
nes. etc.,) y debió de leer 
italianos. ^Recuérdese su y 
en Roma al servicio de 
tea; 
íiírt, 
B á g i n a 3 
Por ia 
•dado de los tercios de Italia.) 
com0 80.. te es una novela que contie 
eiQU\pdia de las novelas caba-
fle: lina PíAventuras de Don Quijote y 
tt^V Una novela pastoiil/en el 
de la pastora Marcela y el 
^ Crisóstomo; un cuento, al modo 
Pastor en la historia del Curioso Im-
i{alian0'te; relatos sentimentales en los 
P^Vcardenio , Lucinda y Doro-
sUCeS0Senturas contemporáneas en la 
tea; ^ adel Cautivo y de Roque Gui-
HiS!0el bandido generoso; cuadros pi-
os de gran realismo son los epi-
de los galeptes y de Maese 
loarte de todo esto hay intercaladas 
la obra varias poesías, reminiscen-
de los romances viejos, y multitud 
Refranes, creencias populares y pa-
ies de crítica literaria, estética y 
^al y por todo el libro el tan admi-
ro humorismo. 
Presenta el Quijote dos aspectos: el 
de satirizar los libros de caballerías, 
se propuso su autor, y el de 
«^ sentar un rsflejo de la oposición 
Constante entre lo ideal y la realidad, 
motivo que le presta un marcado ca-
jácter de universalidad. 
Las figuras principales de esta nove-
la, Don Quijote y Sancho, son antité-
ticas. El ideal del primero es el de 
restaurar la justicia pura en el mundo; 
el segundo, representa el buen sentido 
del vulgo que corta con sus agudezas 
los vuelos a la fantasía. 
Se ha dicho que el Quijote fué reci-
bido con una carcajada; en el siglo 
siguiente con una sonrisa y en el siglo 
XIX con una lágrima, prueba de que se 
ha ido depurando y ahondando cada 
vez más en [el contenido de la genial 
novela. 
Las interpretaciones qui se dan al 
Quijote son variadas: unos le creen 
sátira política contra Carlos V y de 
tendencia republicana, otros suponen 
que es la autobiografía encubierta del 
autor en lucha siempre con las mez-
quindades de la vida; quien opina que 
es una sátira de carácter social en la 
que quiso dar una broma a la Humani-
uad, [.haciendo que fuese aleccionada 
por un loco; algunos la creen una in-
vectiva contra los libros sagrados y 
sus derivaciones y hay otros muchos 
que abundan en el criterio de que el 
Quijote encierra un sistema completo 
de filosofía moral y política para re-
formar a España cuya decadencia se 
iniciaba ya en la época de ¡su publica-
E n f c r m o f 
D r s c m mm tf#s«l·iit«cll... • BUuraTl t to*» mH»é9 «te euraeMa POR MEDIO DE PLANTAS, áoKíubierU psn ei ABATE HAMON, os corará definitivamen-te pmoe es a f e M l n t a m o a t e VEGETAL. 
LAS » CURAS VEGETALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
• i renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un regimíin es-
pacW de •Mmentación, porque no requieren ía alteración de irtnguna i 
fondón <M org&niamo para que su acción eea eücaz. 
tJ¡o contienen substancias tóxicas ni «tapefadentea NAOAMAS 
¡25* PLANTAS escogida» especialmente para cada «nferuaedad. Son tan 
como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
^ on HM tomando la Car* N.# 3 y 
acordado me 
misma cura. 
Petí», Vega del Bollo, 
^awjtrowen, así que he 
¡ • S j * * 5 cajas de la 
S ¿ J * c » Pérez. k a a P e * ^ 
aJ?* * «So» que lleva mi esposa de pa-
jilT*"***, U» innumerables medicina* que ffiSFf 80 h«» podido loerar lo que han 
^ S S l f ^ * 5 de U CuraN.' 6. Que Dios 
W i t i .rohecbor qnela* descubrió para 
C·Z'SC ¿ PWto de aotlflcarte que wm 
¿¿T.**- » y 15 me han dado un resultado 
o. O. NavMro, CooMfdo. S,Ta-
Haffo propaganda porque 3b»enro tb m 
mismo y ea otros también, qoe coa esto* pro 
ductos se obtiene el fia fue se busca. JW-
L. Lacambra. Salinas de Hoz, Haesc*. 
La Cura N.* 11 del Abate Hamon, de h. 
mw Hevo tomadas varias cajas, me han puesto 
¿Mopletameate bien de la parálais que ^ d . -
cía. "Da. Fea. Castro, Bimqttet», 12, Caceres 
H« tenido a» buea r e s a l ^ coa la Car 
AMcante. 
Habiendo usado U Cara H.' 1S 7*™^ 
aa resultado satisfactorio le ruego me eoric 
Sraijiu D. E. Omrí*. Párroco. Aleonada 
de Maderaelo, SegoHa. 
a m 
l a Na tu ra l éa» todo lo 
C U B A B N O A . 
BO 
sooosf tamos 
K N E I P . 
LAS 20 OIRAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
Í H ^ Í I E D A D E S QUtt CURAM 
¡si ^ •Sü 
í ^ i S a ^ ' ^ r t o o a c l o r o a l o . OtaooklaA. 
* ^ • ^ S m i ^ L ' U •f tn«r· · Qranoa. Horpoo 
í ! , t ^ í a r i Í J n * b l t 1 » - Hemor ro ida . 
ii W.' a.-Albumlnxmla. 
Artr l t l smo, c i á t i c a . Dolovoa 
^»»>orto4. N . ' f.-aolttarla. 
**• loo Nervtoa, Epilepsia, ote. 
" K * S.-Roslaa ddnrrmas 
G R A T I S 
99 | I | T E R E $ A « T E U B ^ 
£m demuestra 1» ••»0<***f Medidla» •«««te l -
PIDALO CÜH g^TC 
. n i rector de Laoora tor lo» 
| r o t à S S Í r M a " ^ d a ? -6 Barcelona, o Pellgroc, «. 
Ubre (tel Dr . BáMIM. 
ción. 
Cervantes pretendió escribir una 
obra de puro entretenimiento, dentro 
del arte más depurado, alcanzando el 
profundo valor universal y humano por 
añadidura. 
La Calatea: «s una novela pastoril 
en prosa y verso. A pesar de la opir 
nión de Cervantes que alababa las es-
canas de amor y las descripciones de 
los pastores, no ha gustado. Es intere-
sante por contener, al final, elogios de 
los poetas contemporáneos del autor. 
¿as Novelas Ejemplares: Es un son-
junto de doce novelas que Cervantes 
dedicó al conde de Lemus en 1613. 
Se caracterizan por su tendencia 
moralizadora, de aquí el nombre de 
«ejemplares». Se han dividido en cua-
tro clases: Novelas de pura invención 
y de coi-te italiano (El amante liberal, 
La fuerza de la sangre y La señora Cor-
nelia) que son las más endebles.—No-
velas de ulgún calor realista, pero in-
fluídas'por los modelos italianosT(La 
Gitanilla, L i española inglesa y Las dos 
doncellas).—Novelas de ¡carácter rea* 
lista, en las que no escasean las notas 
picarescas (Roinconefely Cortarillo, La 
ilustre fregona. E l casamiento engañoso 
y E l celoso extremeño) Son estasf"pbri: 
tas las mí's notables porque en ellas se 
refieja fielmente y con maes.tría suma 
el estado de la sociedad.—Y por últi-
mo dos obras extrañas {El licenciado 
Vidriera y E l coloquio de los perros) que 
aunque no son novelas tienen grandí-
simo valoré 
Son interesantes los argumentos de 
la Gitanilla, Rinconete y Cortadillo, 
La ilustre fregona y El Celoso extre-
meño. 
Hay otra novela titulada La tía fingi-
da, que se duda sea de Cervantes. 
LoslTrabajos delPersiles y Segismun-
do: Fué la última obra de Cervantes, 
dedicada al conde de Lemus ¡«Puesto 
ya el pie en el estribo, con las ansias 
de la muerte»... cuatro dias antes de la 
muerte de su autor (19 abril 1616). 
Es-una derivación de las novelas bi-
zantinas; y es como «encantador mo-
salco^de recuerdos de sus lecturas y 
de su vida», según Bonilla, al hablar 
del Príncipe de los Ingsnios. 
Cervantes poeta y autor dramático: Es 
tanto el valer de Cervantes como pro-
sista que ha oscurecido su'fama de 
poeta, que muchos le han negado por 
completo. No obstante se conservan 
varias de sus poesías, sonetos, roman-
ces, odas y epístolas, que si no le colo-
car, en re los primeros puestos de la lí-
rica castellana, le permiten, al menos, 
hacer buen papel en un sig o que cuen-
ta los mejores poetas de España. 
Como autor dramático escribió Cer-
vantes algunas obras notables desta-
cando el drama Numancia que narra 
el sitio sufrido por esta ciudad áurrnte 
la dominación romana por Escipión. 
Aunque menos importantes, pueden 
citarse: ¿os baños de Argel, Los tratos 
de Argel y La Gran Sultana en las que 
se refiere la vida de los,cautivos: E l ru-
fián dichoso, Pedro de Urdemalas y la 
Cesa de los Celos, como comedias mo-
dernas. 
Cesvantes fué polifacético en su pro-
ducción; todos los géneros literarios 
fueron por él más o menos cultivados 
y con mejor o peor suerte; pero nada 
iguala al mérito de su prosa, plena de 
alegancias, belleza, casticismo, energía 
y sobriedad, como se ve en cualquier 
página del Quijote o de las Novelas 
I Ejemplares. 
F. IB-ÍÑEZ. 
eoíizaclones de Bolsa 
E f « c t o * p ú b l i c o s 
Interior 4 por lOOJaontado. • 
Exterior 4 por 100 . 
4mortiiable 5 por 100, 1920. 
» 6 por 100,1926. 
» 6 por 100,1927. 
5 por 100,1928. 
6 por 100,1927 
libre. . . . . 
4morcUAble 8 por 100,1928. 
> 4 por 100, 1928. 
• 4 Mi por 100, 
1928 . . . . . 
> 4 por 100, 1908. 
g'erroviariagS por 100 
4 Va Por 100. . . 
Accionas^ 
Banco do España 
Saneo Hiapano Amerioano . 
Banoo Bipaflol del Río de la 
Plata . . . . pesetae 
àsnoareras ordinariai . . . . 
Telefónioai preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos • í 
IOBÍTOB . . . . . . pesetas 
Nortes » 
ÀUoantea . . . . . . . > 
Obllgaclonss 
Cédalas Hipotaparias 4 per 
¿00 . 
d. id. 6 p o r . . . . . . 
Id. Id. 6 por 100 . . . . . . . . 
Oédnías Banoo de Orédito 
Looal B por 100 • . . . 
I Id. id. id. id. 5 Va por IOS . 
¡ Id. id. id. id. 8 por 100 . . . 
loonfedenoidn Bindioal Hi-
drográioa del Hbro, 5 
' por 100 
Id. id. id. Id. i por 100. . . . 
Trasatlántioa 6 por 100, 192C. 
.» 6porl00fi922 
M o n a d a ©Rt ran je r» 
.francos. . . . . . . 
Granóos s u i z o s . . . . . . o 
Libra© . . . . . . . . . . 
bollar» 
Liras, . . . . . . . . . 
Facilitada por el Banco Hlsoatt-o Ame-
ricano'. 
84*50 
90'00 
lOO'OO 
82<50 
SS'OO 
IGO'CO 
es 'oo 
84*00 
89*25 
74*25 
97*25 
581*00 
227*00 
177*00 
71*50 
108*45 
138*00 
Í24*50 
856*00 
460*00 
395*00 
93*25 
98l35 
10d*D0 
84*00 
88*00 
97*90 
99*50 
89*00 
Almorranas 
V irices - Ulceras 
C u r a r a d i c a l s in o p e r a c i ó n 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
36<95 
183*15 
45*90 
9*51 
49-86 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
T A L L E R D E 
m y sn ima 
Insta lac iones in ter iores y 
s u m i n i s t r o de m a t e r i a l 
s a n i t a r i o 
M a r c e l i n o G a r i t a s 
Para avisos: Parra, 30. Taller, calle 
de Joaquín Arnau (Murallas), 7 
GOBIERNO CIVIL 
V I S I T A S 
H o y visitaron al s e ñ o r gober-
nador c iv i l el alcalde y secretario 
. del Ayuntamiento de Riodeva y 
I el ingeniero don B a r t o l o m é Este-
v a n . 
L I C E N C I A S 
Se les h i exoedido licencias de 
caza a Mateo N ivarro Puertis y 
Vicente Navarro T o m á s , de C a » 
marena; Alejandro Bayo Portea, 
de Vi l l e l ; Francisco M a i t í n D o -
• b ó n , de C a u • é; Manuel L ó p e z P >-
mar, de TerueJ; Enrique Laborda 
S o l a n a , de L * Puebla de Hí jar , y 
I Juan Barrera L á z a r o , de A l b a r r a -
c í n . 
SIN C E N S U R A 
H^v nos han comunicado en 
tste Centro que se h a b í a levanta-
do la Censura de Prensa s e g ú n 
las disposiciones del Gobierno. 
A U T O R I Z A C I O N 
H a sido autorizado el presiden-
te del Casino Turolens ? para ce-
lelrr^r junta general el 29 del ac-
tU4l. 
R E M I S I O N 
Se Je remite al jutz V L a Pue-
bla de Valverde uoa licencia de 
uso de armas a f ivor del secreta-
rio de aquel Juzgado municipal 
don Antonfo F o r t ¿ a Marco. 
R E C U R S O 
Se declara ser de la competen-
cia de los Tribunales el conoci-
miento del recurso de don M i r i a -
no Rubio Luc ia relacionado con 
la p r i v a c i ó n de las aguas de la 
acequia de B u r b á g u e n a , al que se 
reserva el derecho de interponer 
los recursos y acciones pertinen-
tes. 
L e e d 
E l M a ñ a n a » 
Informes Comerciales y Pe 
cales E s p à f i a y E x í r a c l e r o c o n 
I Reserva.—Certificados de Peoa* 
I les al d í a , 3 pesetas.—Comfsio-
f oes g e n e r a l e s . — C u m p l í m i e m o 
I de exbortos .—Compra-Venta c e 
I F incas .—Hlpotecas .—Cosa ÍHM-
dada en 1908,—Director: A n í o -
nio O r d ó n e ? . — A g e n t e C o l e g i a -
do. 
M A N U E L P NE8TEZ 
éálk - C A M I S E R Í A 
E Q U I P O S P A R A N O V I A S 
m m 
SUSCRIPCIONES 
Stepitai, os zsiüH I'OC pfittM 
•ipafta, nn trimestre . . . T i ^ » 
•stranltro, u afto 41*00 > 
S E a f t a R a 
TeISfono 78 
P R E C I O : 10 C E N T I M O S 
P á g i n a 8 Teruel, lunes 23 de marzo de 1931 Afto IV 
L a ú l t i m a ci ta 
Muchas noches lo había obser-
vado. Una modificació a operada 
en mi vida, me hizo cambiar de 
vivienda y las calles que ahora te 
nía que recorrer mañana y noche, 
eran para mi, objeto de detenido 
estudio como todo lo que por ser-
nos nuevo, excita nuestra curio-
sida y llama nuestra atención po-
derosamente. 
Era siempre a la misma hora 
de la noche; a las ocho, cuando la 
GaWeja solitaria se hacia flaás soli-
taria todavía y que por estar aban-
donada más completamente, casi 
carecía de luz pues solo una bom 
billa agotada de puro vieja y a 
más , cubierta de polvo, ponía en 
medio de la retirada calleja, une 
débil nota de vida, pero de vida 
triste, como miserable y rota que 
sucumbía bajo el peso de años 'y 
años de constante miseria, vieja y 
aislada de sus Semejantes como 
un pária de la luz. 
Muchas veces lo había observa 
do: Llegaba deprisa y en una una 
rinconada que hacía la calle se 
detenia ansioso, silvaba tenue-
mente mirando hacia una ventana 
vacia, obscura, que en un pare 
dón gris sucio abría el ojo de su 
único agujero, y después, con su 
mano, hacía seña a un ser imagi-
nario, de que bajase para reunirse 
con él . 
As í una y otra noche invaria-
blemente, acudía a la sucia, obs 
cura y silenciosa calleja. 
Era un tipo curioso. Alto, seco, 
enfundado en un traje negro, 
astroso, con un sombrero igual-
mente negro bajo cuyas anchas 
alas se escapaban los cab silos 
ligeramente ondulados. Ua per-
fecto tipo de bohemio como lo 
describiera el mismo Murger; un 
tipo curioso que gesticulaba al 
andar y hablaba solo, con apasio-
namiento mirando hacia su dere-
cha como si alguien le acompa 
ñara. 
Una noche, no pude resistir 
ya, la curiosidad que hacía tiem 
po me tentaba por saber quién 
era, y le seguí, observando aten 
tamente sus menores gestos. V i 
como en noches anteriores, su 
maniobra de la misteriosa llama 
da sin respuesta, y todo lo que 
observé en adelante, era para mí 
completamente nuevo. 
Caminando por otras calles her-
manas gemelas de la primera, 
desembocó;siempre hablando con 
su compañero invisible; en un 
paseo retirado, v en un banco de 
aquél, se sentó siguiendo su char 
la, como si también el ser invisi-
ble le acompañase en su des-
canso. 
Fáci lmente comprendí tedo el 
misterio de aquel ser, que a juz-
gar de su extraño comportamien 
to era un loco, pero ahora, que 
daba una segunda cuestión que 
dilucidar. ¿Cuál era la causa ínti 
ma; el trauma psíquico que deter-
minó 2 quel estado demencia.? A 
fuer de curioso, y como tal, im-
pertinente, decidí a todo coste 
comprobar la sospecha que en mí 
había nacido para explicarme 
aquel misterio, y enseguida, puse 
en práctica un plan hábilmente 
combinado. En primer lugar, juz 
gué conveniente, distraer de su 
csueñoi a aquel sujeto, y después, 
ya borrada de su mente la obse-
sión qme le preocupaba, abordarle 
decididamente. Saqué un cigarri-
llo y arrancando a mi encendedor 
su mecha, me hice visible a él , y 
deteniéndome delante de su ban-
co, g iré inútilmente la ruedecilla; 
la llama necesaria para encender 
el cigarro no aparecía y murmu-
rando de la inutilidad de mi en-
cendedor, me acerqué a él y des-
pués de un breve saludo le pedí 
fuego. 
Durante mi maniobra le estuve 
observando de reojo; el me mira 
ba con sorpresa; cesó en su soli-
loquio. 
Sacó su caja de cerillas y yo, 
sentándome en el espacio que co-
rrespondía a su compañero invi 
sible, encendí con calma. E l , pa 
r e d ó contrariado pero no exterio-
rizó su sentir. 
Quedó pensativo, inclinadó y 
con la cabeza entre sus manos. 
Le oí sollozar como un niño; yo 
permanecía callado, f u m a n d o 
siempre, como si no me diera 
cuenta de que a mi lado hubiera 
alguien. 
A l poco rato, él se irguió y me 
dijo estas palabras: 
Perdone usted caballero ¡es tan 
grande mi dolorl ¡Ella estaba an-
tes aquí, y ahora, ya no está! Y 
siguió llorando, esta vez sin re-
serva alguna. 
¿Quiéa es ella? ¿De qué dolor 
habla usted? Pregunté con interés 
y como si no presumiese su mal. 
Hubo una pausa; parecía él, 
agotar el resto de su profunda 
amargura y con palabras entre-
cortadas me fué contando su tris-
te historia, la historia de un artis 
ta, enamorado de una muchachita 
buena a la que confió todo su 
amor; todo el amor de que un ser 
como é!, desamparado en el mun-
do, se sentía precisado a compar-
tir con alguien. 
Era la historia tantas ve ees re 
petida, la que todo el mundo coa 
funde con una novela porque no 
velas parecen siempre las pági 
nas más reales de la vida. 
Poco a poco, su imaginación se 
fué nublando, se poblaba de ne-
gras visiones que oscurecían su 
razón, y de pronto, se encaró con-
migo furiosamente, culpándome 
de que ella no estuviera allí, a su 
lado; yo la había hecho huir con 
mi presencia, se había ido sin de-
cirle adiós. Y me atenazaba fuer 
temente por un brazo con su ma-
no crispada, mientras que con la 
otra cerrada amenazaba golpear 
me. 
Confieso que estuve a punto de 
perder la tranquilidad por com 
pleto, pero solo fué un momento, 
pronto recobié la serenidad y 
aproximando mi cara a la suya le 
miré fijimente con mirada tran-
quila. Fué rfLjando sus dedos, 
dejó de amenazarme con el puño 
y bajando sus ojos lloró de nuevo. 
Comprendo, comprendo... mur-
muraba; ella se fué, es verdad, 
pero me dijo adiós, repitiéndome 
como otras veces. —Nuestra últi-
ma cita será en(el má i allá — . Y 
levantándose del banco, me pidió 
perdón por lo sucedido, y lenta-
mente, se alejó de allí. 
A la noche siguiente, pasé por 
la obscura y solitaria calleja: no 
había naaie ni siquiera, el pobre 
loco. Esperé; pasaron dos o tres 
personas; él, no venía. . . Para qué? 
Su cita estaba, más allá! 
S. A R B E X . 
Zaragoza. 
Banco Híspano 
Americano 
T E R U E L 
Cotizaciones de lanas facilita-
das p^r nuestra casa de Tarrasa: 
Servicio de nercaneias jUmacenes ie ieposlto 
Lana a 
Ptas. kz. 
Extras de Ex 
tremadura 9 50 
Primeras 925 
Segundas 6*50 
Primeras par-
do fiáo 7*50 
Pardo entre fi 
no primera 6*25 
Churro fino en 
rasa blanco 475 
Peinado a 
Ptas. kg. 
12 
10*25 
875 
950 
Sl15 
5*25 
P R O C E D E N C I A S D E 
B U E N O S A I R E S 
Fina Chubut 975 
Prima 8*50 
Cruza I 7 50 
« II 6Í50 
t III 6420 
c IV 5480 
c V 5*30 
12 
10*20 
8*70 
760 
7'50 
6*90 
6*20 
Nota: Estos precios se entien-
den relacionados a las últimas 
operaciones realizadas en el mer 
cado de Tarrasa. 
Teruel 13 de marzo de 1931. 
Teatro Marín 
Aprendices 
Se necesitan dos aprendices de 
14 a 16 años para la Fábrica de 
calzado de goma de Máximo La-
rio en esta capital, siendo preciso 
buenos informes. 
Para tratar, presentarse en la 
Fábrica de diez a doce de la ma-
ñana. 
Conforme anunciamos, ayer, 
además de proytctarun escogido 
programa de cine a base de la se-
gunda jornada de la cHe mana 
blanca», se presentó ante nuestro 
público el ventrílocuo «Fregolín» 
con una cpatrulla> de muñecos. 
Varios son ya los artistas que 
de esta índole desfilaron por Ta-
ruel y esto sirve para dar mayor 
garantía a los aplausos que el pú 
blico tributó a «Fregolía» cada 
vez que éste sostenía un diálogo 
con cualquiera de sus muñecos. 
Tiene buena voz, mueve admi-
rablemente a esos actores sin 
alma y posee un buen repertorio 
de chistes que proporcionaron un 
agradable rato al público. 
C A F E S j M U N Q Z 
Deseando esta casa dar a conocer a sus clientes lo más selecto en cafés , no obstante 
ios precios inabordables que esta calidad alcanza actualmente en el mercado, pone dcs-
de hoy a la venta la calidad denominada DELICIA, verdadero deleite del «gourmeí . . 
L·s una mezcla, técnicamente dosificada, de les clases más finas y selectas de los cafés 
de Arabia y Puerto Rico. Tostados en su moderna máquina «S irocco> , por aire caliente", 
conservan la totalidad de sus principios aromáticos 
Con este procedimiento de lueste unido a un exiguo margen de beneficio permiten ofre-
cer hoy esta clase incomparable al límite de 12 pesetas kilo 
Cantidad mínima de venía 100 gramos. 
Hoy salió para 2arago2av 
tro querido amigo don r s' 
rán, que el domingo lie J ^ 0 ' 
drid, habiendo sido v i L ? ^ 
sus innumerables amistade^ 
Han regresado deVaWi' , 
presenciarlas fiestasfaOÍ5 
gentil ísimas señoritas Rosa > las 
t a y D o l o r e s T o r á n . a c o m ; 2 
de su hermano el ingenier?? 
Dámaso. g niero i 
- E l sábado regresaron de VaK 
cía, de ver las cfailas» de s? 
José, las bellas señoritas Lola! 
Justa García, acompañadas de I 
hermano don José. 
— Da la « i s m a población regre. 
saron el secretario de la 
ción don Manuel Molina y 
guida señora. 
— t )¿ la misma capital elméíb 
dpn Amador Moreno y su distin, 
guida esposadlas bellas señoritas 
Pilar y Asunción Carreras y el 
comerciante de esta plaza don 
Nicolás Gómez. 
— Hállase pasando unos días ei 
esta capital la señora viuda de 
Montón. 
— Han regresado de Valencia 
don Bautista Bolea, doña Encar-
nación García de Maícas con su 
preciosa niña Asunción, don Ma-
nuel Subiza y don FranciscoCal-
vo. 
— Dió a luz felizmente un nififr 
la esposa del presidente dé la Di-
putación don Jesús Marina. 
Tanto la madre como el recién, 
nacido se hallan en perfecto esta* 
do de sa ud. 
Reciban los padres nuestra en-
horabuena. 
— Copiamos de la «Voz deArt-
góa>. 
Por don Leopoldo Sanz y ^  
distinguida esposa, defi* Elisa 
Tarongi, y para su hijo el jove 
médico don Jorge Sacz Tarongv 
ha sido pedida la mano de i 
llísitna señorita Gloria 
García. . 
Fué hecha la petición a ios 
dres de la novia, señores deArafl' 
da, cruzándose valiosos rega^ 
señalándose la boda u 
los últ imos días del pròxim 
Registro civl 
Movimiento de població»^ 
nos facilita hcyenelja^ 
nicipal. , is gscu-
Nacimiexito.-Jo^ \ 
dero Ballesteros, h o^ a 
y de Amor. , Gioié0eZ y D o f « n c i * n . - M a n u e l G>d>ll. 
Asensio, de 75 ^ ' p c o » 6 " 1 ' do. a consecuencia de 
monia.-Satt Jnl>áa. 73- . 
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